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РЕЗИМЕ
Влијанието на вирусот Ковид-19 целосно го промени начинот на 
живеење и работа при што се наметнаа нови услови за работа. Новите 
услови за работа предизвикуваат одредени стресни состојби кај сите 
вработени и деловни субјекти вклучително и сметководителите и 
овластените сметководители. Сметководството претставува процес 
кој обезбедува неопходни информации за изработка на финансиските 
извешатаи и бара исклучителна посветеност од страна на 
сметководителите односно овластените сметкводители за да можат 
да обезбедат квалитетно и навремено извршување на работните 
обврски. Сметководителите мора да се прилагодат на новонастанатата 
состојбата од аспект на извршувањето на работните обврски но во 
услови на зголемен ризик во работењето. Поради тоа во рамки на 
трудот ќе биде спроведено истражување со цел да се согледат 
причинителите на стресни состојби кај сметководителите I овластени 
сметководители а посебно влијанието на вирусот Ковид-19. 
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Добиените резултати од истражувањето ја потврдуваат 
поставената хипотеза дека влијанието на вирусот Ковид-19 претставува 
основен фактор за зголемување на стресните состојби кај сметководителите/
овластените сметкводители од аспект на навремено извршување на 
обврските во согласност со законските рокови вработените на 
работноте место како и намалување на работата. Врз основа на 
добиените резултати ќе бидат дадени препораки за креирње на 
политики за менаџирање со стресот кај сметкводителите и овластените 
сметководители.
КЉУЧНИ ЗБОРОВИ: стрес, сметководител, овластен сметководител, 
менаџирање со стресом, политики.
ABSTRACT
The effects of the COVID-19 virus have completely changed the way we live 
and work, and new working conditions have been imposed. The new working 
conditions cause certain stressful situations for all employees and business 
entities, including accountants and certified accountants. Accounting is a 
process that provides the necessary information for the preparation of finan-
cial statements and requires exceptional commitment on the part of accoun-
tants or certified accountants to be able to ensure quality and timely perfor-
mance of work responsibilities. Accountants must adapt to the new situation 
in terms of performing their duties but in conditions of increased risk in the 
operation. Therefore, research will be conducted in order to identify the causes 
of stress in accountants and certified accountants and especially the impact 
of the virus COVID-19s.
The results of the research confirm the hypotheses that the impact of the 
virus COVID-19 is a key factor in increasing the stress of accountants and 
certified accountants in terms of timely performance of duties in accordance 
with the determined deadlines and job reduction. The results of the research 
are the basis for creating recommendation for creating stress management 
policies for accountants and certified accountants.
KEY WORDS: stress, accountants, certified accountants, stress manage-
ment, policies. 
1. ВОВЕД
Влијанието на вирусот Ковид-19 придонесе за големи ненадејни 
промени во начинот на живеење и работа кај сите деловни субјекти и 
индивидуи-вработени и менаџери. Пандемијата предизвикана од влија-
нието на вирусот Ковид-19 која го зафати светот кон крајот на месец 
декември 2019 година, предизвика значајни промени и последици во 
сите области од секојдневното живеење и работа на глобално ниво. 
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Промените и последиците се чувствуваат секојдневно веќе подолг вре-
менски период од една година. Долготрајната и континуирана изложе-
ност на новите услови на работа предизвикува одредени стресни со-
стојби кај сите осигуреници, вработени, посебно кај лицата кои работат 
како сметководители односно овластени сметководители. Работата, 
работното место обезбедуваат финансиска сигурност и соодветен ста-
тус. Но, работното место може да биде и причина за загриженост и 
појава на силен стрес, особено во денешните услови на глобална криза 
(Magdinčeva-Šopova, Stojanovska-Stefanova, 2021). Не постои претприја-
тие или работа, работно место каде не постои одредено ниво на стрес 
при извршување на работните обврски. Степенот на стресно искуство-
то кое ќе го доживее една индивидуа е делумно зависно од тоа колку 
таа е способна да се сноси со обврските кои и ги наметнува самата 
работа, и начинот на кој таа ги сноси обврските и одговорностите и 
соочувањето со промените кои настануваат ненадејно (European Agency 
for Safety and Health at Work, 2000). Стресот се јавува како резултат на 
непознати и непредвидливи ситуации, непријатни или пријатни, кон 
кои секој поединец или вработен мора да се прилагоди. Професионал-
ниот стрес или стресот на работа најчесто се јавува како резултат на 
несоодветните барања од конкретната работа и можностите на врабо-
тениот (Lazarus, Folkman, 1986). 
Познати се голем број на дефиниции кои го објаснуваат поимот стрес. 
Стресот претставува процес во кој карактеристиките на работата или 
на работните места создаваат чувство на неудобност или болест 
(Nikolovski, 2000). Поголемиот број дефиниции кои го објаснуваат по-
имот стрес имаат негативно значење бидејќи ги објаснуваат негатив-
ните ефекти од влијанието на стресот кај вработените и покрај тоа што 
понекогаш стресот предизвикува позитивни промени кај вработените. 
За разлика од негативниот стрес кој предизвикува чувство на инфери-
орност и неможност да се прифатат предизвиците и состојбите на ра-
бота и вон работа, позитивниот стрес претставува нормален дел од 
животот кој генерира енергија и ги мотивира вработените кон оства-
рување на добри излезни резултати и извршувања. Стресот претставу-
ва секојдневна, нормална појава која се јавува како резултат на реак-
цијата на заканите и промените кои се случуваат околу поединецот како 
и очекувањата кои треба да бидат исполнети од одредена личност 
(Magdinčeva-Šopova et al., 2017). Вообичаено непознатите и непредви-
дливи ситуации, предизвикуваат стресни состојби. Вработените, вклу-
чително и сметководителите и овластените сметководители секојднев-
но ги чувствуваат влијанијата на стресот предизвикани од одговорноста 
како сметководители и овластени сметководители, навремено извшу-
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вање на законските обврски, намалување на плата, намалување на ра-
бота, промени во законската регулатива и сл. но со различен интензи-
тет. Одговорноста го означува степенот на одговорност за работата и 
влијанието кое го има во претпријатието (Petrevska, Magdinčeva-Šopova, 
2018). 
Влијанието на вирусот Ковид-19 предизвикува негативен стрес кај 
сите активни сметководители / овластени сметководители кој се раз-
ликува од останатите извори на стрес. Со зголемувањето на стресот и 
продолжување на периодот на дејствување, во услови на глобална 
здравствена криза која генерира и економска криза, од голема важност 
е креирње на политики за менаџирање со стресот кај сметкводителите 
и овластените сметководители заради успешно надминување на стрес-
ните состојби и намалување на негативните последици кои ги предиз-
викува стресот. Практикувањето на добри политики за менаџирање со 
стресот ќе овозможи контролирање на изворите на стресот. Основа за 
креирање на политиките за менаџирање со стресот претставуваат пред-
видувањата на идните појави кои може да предизвикуваат стресни 
состојби. Најголемо влијание во намалувањето на изворите на стрес и 
интензитетот на дејствување има работното окружување, условите за 
работа, меѓучовечките односи и социјалните односи. По препознавање 
на факторите и изворите на стресни состојби и при креирањето на 
политики за намалување на влијанието на стресот треба да се има во 
предвид континуитетот во таргетирање на критичните точки кои гене-
рираат стресни состојби.
При креирањето на политиките за управување со стресот кај смет-
ководителите и овластените сметководители од голема важност е 
умешноста за препознавање и контролирање на стресот како основа за 
ефикасност во справувањето со стресот. Според Американската пси-
холошка асоцијација постојат три вида на стрес: акутен стрес, епизо-
дичен стрес и хроничен стрес – секој со посебни карактеристики, 
симптоми и траење (American Psychological Association, 2018).
Ефикасното справувањето со стресот зависи од личните карактери-
стики на поединецот како што се одговорноста, способноста за работа, 
способноста за само контрола и сл., и од способноста за контролирање 
на негативните чувства кои се јавуваат како резултат на влијанието на 
изворот на стресни состојби. Извори на стресот на работа се: физич-
кото окружување, општественото окружување, личните диспозиции, 
работните задачи, степенот на задоволство од работа и позициите во 
претпријатието (Lazarus, Folkman, 1986).
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2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Преку примената на соодветна методологија во истражувањето се 
овозможува согледување на начинот преку кој ќе се стекнат сознанија-
та на појавата која е предмет на истражување. Користењето на соод-
ветна методологија и примена на соодветни методолошки постапки и 
методи на истражување со користење на квалитативните и квантита-
тивните техники и методи за собирање и обработка на податоците 
овозможува аргументирање и потврдување или отфрлање на поставе-
ните хипотези како и потврда на предметот и целта на истражувањето. 
За да се оправда истражувањето кое има за цел да се согледа значењето 
на стресот предизвикано од влијанието на вирусот Ковид-19 и сѐ пого-
лемото индиректно или директно влијание на работата на сметково-
дителите или овластените сметководители спроведено е практично 
истражување. 
Секојдневната застепеност на стресот во работата на сметководи-
телите и овлатените сметководители придонесува за актуелизирање на 
проблемот и ги принудува менаџерите и самите вработени да бараат 
соодветни решенија. Од посебна важност е препознавањето и презе-
мањето на одредени активности за намалувањето на влијанието на 
стресот на работа. 
Практичното истражување кое е спроведено во рамките на овој труд 
има за цел да укаже не само на влијанието на стресот предизвикан од 
влијанието на вирусот Ковид-19 кај сметководителите и овластените 
сметководители туку и на важноста на политиките за менџирање со 
стресни состојби. Како методи на истражување за согледување на влија-
нието на стресот предизвикан од влијанието на вирусот Ковид-19 и 
политиките за менаџирање со стресни состојби применет е методот на 
анкета и анализа на добиените податоци. Анкетата како метод на ис-
тражување е спроведена преку составување на прашалник од десет 
прашања. Преку одговор на прашањата се потврдија поставените цели 
на истражувањето- дали сметководителите и овластените сметково-
дители се изложени на стрес, изворите на стрес како и политиките кои 
се преземаат за намалување на стресот. Истражувањето се реализира 
во периодот од месец декември 2020 година заклучно со месец март 
2021 години. Во истражувањето беа вклучени вкупно 110 лица кои 
работат како сметководители и овластени сметководители. Од нив 
доставениот прашалник го одговорија 95 испитаници а останатите 15 
лица не покажаа интерес да бидат вклучени во истражувањето. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
Според добиените резултати од спроведеното истражување и вкуп-
ниот број на добиени одговори на секое прашање се констатира дека 
примерокот се состои од 95 испитаници. Во истражувањето активно 
учествуваа 95 испитаници од кои 66 се жени а 29 мажи (слика 1). 
Слика 1. Структура на испитаници
Извор: Авторско дело
Приказ на структурата на испитаниците според возраст е даден на 
слика 2. 




На слика број 3 даден е приказ на испитаниците според овластување- 
сметководител и овластен сметководител а во табела 1 даден е приказ 
на анкетните прашања и понудените одговори.
Слика 3. Структура на испитаници според овластување
Извор: Авторско дело
Табела 1. Прашања и понудени одговори
р.б. Прашање Одговор
1. Дали сте изложени на стрес на работа? а) Да б) Не
2. Дали често во претпријатието се појавуваат стресни состојби?
а) Да б) Не
3. Дали Вашиот претпоставен ги препознава стресните состојби и изворите на стрес?
а) Да б) Не
4. Поради кои причини сте изложени на стрес?
а) Вирус Ковид-19
б) Премногу работа
в) Промени во работата
г) Промени во прописи
д) Недоразбирање
5. Поради кои причини сте изложени на стрес од влијание на вирусот Ковид-19?
а) Страв од заболување
б) Законските рокови
в) Несоодветна заштита
г) Намалување на работа
д) Несоодветно работно време
6. Дали на работното место(канцеларија) се применуваат мерките за заштита?
а) Да б) Не
7.
Дали изложеноста на стресни состојби 
придонесува за намалување на ефективноста 
во работата?




Дали сте редовно информирани за промените 
во работата кои произлегуваат во промена на 
законските прописи?
9. Дали сте мотивирани и имате поддршка за прилагодување на новонастаната состојба? а) Да б) Не
10.
Дали во претпријатието во кое работите се 
применува одредени методи за управување со 
стресните состојби на работно место?
а) Да б) Не
Извор: Авторско дело
На првото прашање кое гласи Дали сте изложени на стрес на работ-
ното место?, најголем дел од испитаниците одговорија потврдно од-
носно 89 испитаници се изјаснија потврдно а само 6 испитаници се 
изјаснија негативно. На второто прашање кое гласи Дали често во 
претпријатието се појавуваат стресни состојби?, најголем број од испи-
таниците или 82 испитаници оговорија потврдно а 13 испитанци одго-
ворија негативно. На прашањето Дали Вашиот претпоставен ги препо-
знава стресните состојби и изворите на стрес?, поголемиот број на 
добиени одговори (88) потврдуваат дека претпоставените може да ги 
препознаат стресните состојби и причините - изворите на стрес а 7 
испитаници се изјаснија негативно и тие сметаат дека претпоставени-
те не можат да ги предвидат изворите на стрес. На четврттото прашање 
Поради кои причини сте изложени на стрес?, со дадените можни одго-
вори а) влијанието на вирусот Ковид-19, б) премногу работа, в) проме-
ни во работата, г) промени во прописи и д) недоразбирања на работа, 
најголем дел од испитаниците се изјаснија дека влијанието на вирусот 
Ковид-19 предизвикува најголем стрес кај испитаниците за што се 
изјаснија 55 испитаници, 34 испитаници се изјаснија дека промените 
во прописите предизвикуваат стрес и 6 испитаници се изјаснија дека 
зголемениот обем на работа е извор на стрес. На петтото прашање кое 
гласи Поради кои причини сте изложени на стрес од влијание на виру-
сот Ковид-19? и дадените одговори: а) страв од заболување, б) немож-
ност за почитување на законски рокови, в) несоодветна заштита, г) 
намалување на работа, д) несоодветно работно врме, најголем причи-
нител на стрес кај 48 испитаници е неможноста за почитување на за-
конските рокови, 42 испитаници се изјаснија дека стравот од заболување 
предизвикува стрес а 5 испитаници се изјаснија дека веројатноста за 
намалување на работата влијание негативно и предизвикува стрес. На 
следното прашање Дали на работното место (канцеларија) се примену-
ваат мерките за заштита? поголемиот број од испитаниците вклучени 
во истражувањето или 92 испитаници се изјаснија дека во претприја-
тието се применуваат односно почитуваат мерките за заштита а само 
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3 испитаници одговорија дека не се почитуваат мерките за заштита. На 
прашањето Дали изложеноста на стресни состојби придонесува за 
намалување на ефективноста во работата?, поголемиот број од испи-
таниците вклучени во истражувањето или 82 испитаници се согласни 
дека стресот негативно влијае на ефективноста во работењето а 13 
испитаници сметаат дека стресот не влијае на извршувањето во рабо-
тата. На осмото прашање Дали сте редовно информирани за промени-
те во работата кои произлегуваат во промена на законските прописи? 
поголемиот број од испитаниците вклучени во истражувањето или 85 
испитаници се изјаснија дека навремено се информирани за промени-
те на законските прописи а само 10 испитаници сметаат дека не се 
редовно информирани за законските измени. Во однос на прашањето 
Дали сте мотивирани и имате поддршка за прилагодување на новона-
станата состојба?, поголемиот број од испитаниците вклучени во ис-
тражувањето одноцно 87 се изјаснија дека немаат поддршка за надми-
нување на новонастанатата состојбата а 8 испитаници се изјаснија дека 
имаат поддршка и се мотивирани да ја надминат настанатата состојба. 
На последното прашање - Дали во претпријатието во кое работите се 
применува одредени методи за правилно управување со стресните 
состојби на работно место?, 88 испитаници се изјаснија дека не се при-
менуваат одредени активности за намалување на стресот а само 7 ис-
питаници се изјаснија позитивно и сметаат дека веќе се применуваат 
одредени методи за намалување на стресот на работното место. 
4. АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА
Добиените резултати од истражувањето ја потврдуваат поставената 
хипотеза дека влијанието на вирусот Ковид-19 претставува основен 
фактор за зголемување на стресните состојби кај сметководителите и 
овластените сметководители. Добиените резултати од истражувањето 
ја потврдуваат поставената хипотеза дека влијанието на вирусот Ко-
вид-19 претставува основен фактор за зголемување на стресните со-
стојби кај сметководителите/овластените сметкводители од аспект на 
навремено извршување на обврските во согласност со законските ро-
кови вработените на работноте место како и намалување на работата. 
Според добиените резултати може да се констатира дека поголем дел 
од лицата вклучени во истражувањето сметаат дека се постојано изло-
жени на стрес. Причините за стрес може да ги поделиме во две основ-
ни групи: причини кои се директно поврзани со работата и со органи-
зацијата во која индивидуата работи и причини поврзани со други 
сегменти од животот на човекот (Leka, Stavroula, 2005). Основен при-
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чинител на стресот за овие вработени претставува влијанието на виру-
сот Ковид-19 како и спреченоста на сметководителите/овластените 
сметководители навремено да одговорат на законските барања. Стресот 
на работното место го сочинуваат следните компоненти: даден предиз-
вик кој го нуди работното место, значење на индивидуалните вредности 
и несигурен исход (Wagner, Hollenbeck, 2002). Сметководителите на 
директен или индиректен начин се погодени од здравствената криза и 
имаат најголема обврска за практично спроведување на мерките доне-
сени на државно ниво. Токму поради тоа сметководителите чувствува-
ат стрес поради спреченоста навремено да ги извршат барањата од 
нивните клиенти и достават до надлежните државни инстутуции од 
една страна и од друга страна опасноста од намалување на работата 
како резултат на економската криза која влијае на намалување на обемот 
на работа на деловните субјекти и веројатноста да бидат заболени, што 
претставува голема неизвесност за сметководителите. Неизвесноста 
предизвикува стрес кој има тенденција на зголемување кога се чувству-
ва неможност да се одговори на предизвикот. Неизвесност од неиспол-
нување на предизвикот создава стрес на работното место. Поради тоа 
потребно е да се обезбедат организациски услови за навремено инфор-
мирање за сите промени поврзани со вирусот Ковид-19, спроведување-
то на мерките и редовно извршување на работните обврски. 
5. ЗАКЛУЧОК
Стресот претставува еден од најважните причинители за неефикас-
но исполнување на работните обврски. Не постои претпријатие или 
работа каде не постои одредено ниво на стрес. Стресот се манифести-
ра како резултат на неусогласеноста помеѓу она што се очекува од 
вработениот односно сметководителот / овластен сметководител и 
знаењата и способностите за навремено извршување на работните 
обврски во согласност со законската регулатива. Вообичаено стресот 
се поврзува со вработените во претпријатието, организациската култу-
ра на претпријатието, комуникацијата во претпријатието, начинот на 
организација на работењето, начинот на решавање на конфликтните 
ситуации во и вон работа (Magdinčeva-Šopova, 2017). Но влијанието на 
вирусот Ковид-19, предизвикува зголемено ниво на стрес што е при-
чина за намалување на ефикасноста во работата но предизвикува и 
зголемена опасност за нарушување на здравјето со изразено штетни 
последици. Ефикасноста во управувањето со стресот кај сметководи-
телите се состои во способноста за откривање и отстранување на из-
ворите на стресни состојби и нивно намалување. Стресот предизвикан 
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од влијанието на вирусот Ковид-19 како негативна појава во работење-
то може да се надмине со примена на соодветни политики за менаџирање 
со стресот кои се соодветни за актуелната состојба. Со оглед на тоа дека 
пандемијата предизвикана од влијанието на вирусот Ковид-19 и импле-
ментацијата на мерките за поддршка и намалување на последиците од 
влијанието на вирусот Ковид-19, придонесе за зголемување на обвски-
те на сметководителите, неопходно е да се иницираат постапки за 
промена на роковите за достава на финансиските извештаи и пријави 
до соодветни државни институции. 
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